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Abstract. The process of adaptation of students in the first courses of study at the University is very 
difficult. During this period, students experience a fairly high psycho-emotional stress, information overload, 
stress, is adapting to a new team, environment. Our studies show that 82.3% of the respondents have a low 
rate of adaptation to the training group. At the same time, the majority of students (81.1%) have low rates of 
adaptation to both the study group and learning activities. Often the reason for this is the inability of students 
to communicate with classmates. 
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Аннотация. Дается интерпретация психического состояния в процессуальной логике, на 
материале исследования узнавания ситуаций актуализации своего психического состояния 
родителями детей-пациентов. Психическое состояние интерпретируется как результат двух взаимно 
дополнительных процессов: a) переживание ситуации; b) понимание ситуации. В переживании 
ситуации: родитель - претерпевающее, ситуация - действующее, их связанность - переживание. В 
понимании ситуации: родитель - действующее, ситуация - претерпевающее, их связанность - 
понимание. Предлагаемая интерпретация решает задачи перехода от обобщенных данных к 
единичному случаю и планирования психологической помощи родителям ребенка-пациента. 
Ключевые слова: психическое состояние, ситуация, процессуальная логика, субстанциальная 
логика, родители, ребенок-пациент 
 
В настоящей работе мы предлагаем интерпретацию результатов проведенного ранее 
эмпирического исследования психического состояния в процессуальной логике. Предлагаемая 
интерпретация рассматривается нами как дополнительная по отношению к существующим. Наша 
цель - расширение теоретического понимания психических состояний и практического использования 
результатов. 
Вначале кратко охарактеризуем результаты интерпретируемого исследования (Солондаев и 
др., 2017). Исследовалось узнавание ситуаций актуализации своего психического состояния 
родителями детей-пациентов. В двух этапах исследования приняли участие 70 матерей (Me возр – 
27,0), имеющих детей в возрасте до 7 лет. На первом этапе с помощью методики «Рельеф 
психического состояния» были получены оценки психических состояний в ситуациях стационарного 
лечения ребенка, «плохой» медицинской помощи, неприятностей на работе, «хорошей» медицинской 
помощи, а также в ситуации обычного (фонового) психического состояния. По результатам первого 
этапа были построены два набора описаний, которые на втором этапе предъявлялись для узнавания в 
той же выборке. Первый набор описаний строился методами машинного обучения, второй набор – по 
описанной Е.Ю. Артемьевой схеме согласованных ответов. Результаты показали возможность 
узнавания ситуаций актуализации психического состояния родителями детей-пациентов, которая 
ограничена эмоциональной валентностью ситуации. Дифференциация ситуаций одной валентности 
затруднена. Состояние, актуализированное в одной ситуации, может быть экстраполировано на 
другие ситуации сходной эмоциональной валентности. Для узнавания ситуации актуализации 
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состояния имеет значение способ построения описания переживаемого состояния. Описания, 
построенные по схеме Е.Ю. Артемьевой, узнаются лучше. 
Подход, разрабатываемый под руководством А.О. Прохорова, убедительно показывает 
сложную природу психического состояния. Психическое состояние отражается в сознании субъекта 
как образ – сложный психологический феномен, «в котором слиты воедино знание, переживание и 
отношение, где знание раскрывается на основе консолидации внутренних ощущений и субъективного 
опыта, переживание связано с осознанностью и рефлексивностью, а отношение выражает 
зависимость образа состояния от ситуаций и внутренних механизмов его возникновения, с одной 
стороны, и влияния образа состояния на регуляторные процессы жизнедеятельности субъекта 
(планирование, целеполагание, коррекцию и пр.) – с другой» (Прохоров Артищева, 2012, 63). 
Следовательно, при взаимодействии педиатра с ребенком-пациентом и его родителями у последних 
актуализируется определенное состояние, регулирующее их дальнейшее поведение. Состояние 
неотделимо от ситуации, его актуализация «обусловлена взаимодействием ситуации (внешняя, 
предметная и социальная среда) и смысловой организации сознания» (Прохоров, 2009, 49). 
Полностью соглашаясь с приведенными положениями, при интерпретации результатов 
исследования мы сталкиваемся с теоретическими трудностями, отвечая на вопросы о 
психологической помощи родителям ребенка-пациента: 1. Каким должно быть оптимальное для 
лечения ребенка состояние родителей? 2. Насколько важно для родителей точное узнавание ситуации 
актуализации состояния? 3. Что является более перспективной «мишенью» практической работы 
психолога - психическое состояние, или регулируемое им поведение? 
На наш взгляд, ответы могут быть получены при интерпретации психического состояния в 
процессуальной логике. Автором логико-смысловой теории А.В. Смирновым совместно с нами 
построена интерпретация педиатрической помощи в двух логиках (Смирнов, Солондаев, 2017). 
Приведем основные положения этой интерпретации. 
Субстанциальная логика (С-логика) предполагает рационализацию рассматриваемой ситуации 
посредством выделения в ней субъектов (сущностей, субстанций), которые наделяются предикатами 
(свойствами, качествами), непременно допускающими логическую возможность дихотомизации 
(А/не-А, «полезный - неполезный», «здоровый - нездоровый» и т.п.). Процессуальная логика (П-
логика) предполагает рационализацию на основе выделения процессов, связывающих действующее и 
претерпевающее (процесс лечения, связывающий врача и пациента; процесс заботы, связывающий 
опекающего родителя и опекаемого ребенка). Одна и та же ситуация всегда может быть описана и в 
С-логике, и в П-логике. Две логические рационализации равновозможны, не просто не противоречат, 
но и никак не конфликтуют друг с другом, поскольку встроены в разные картины мира. Они дают 
разные результаты, которые следует рассматривать не как альтернативные, а как взаимодополняющие 
(равноистинные). 
Многочисленные интерпретации психического состояния в С-логике описаны в работах А.О. 
Прохорова и соавторов. Феномен, обозначаемый как психическое состояние - эмпирический факт. 
Эмпирические данные о психическом состоянии относительно независимы от С- или П-логики. В 
зависимости от С- или П-логики меняется лишь научно-теоретическая интерпретация эмпирических 
данных. Ввиду ограниченного объема далее мы приведем только интерпретацию эмпирических 
данных в С-логике. Сопоставление интерпретаций в С-логике и П-логике - задача дальнейших 
исследований. 
В П-логике психическое состояние представляет собой эмпирическую фиксацию (условно 
говоря «фотографию») одновременно двух процессов: a) переживание ситуации; b) понимание 
ситуации. Одновременность процессов, на наш взгляд, и определяет сложную природу психического 
состояния, описанную в работах научной школы А.О. Прохорова. Опишем эти процессы на нашем 
эмпирическом материале. 
Переживание ситуации (a). Здесь родитель - претерпевающее, ситуация - действующее. 
Связанность действующего и претерпевающего - переживание (более широкое понятие, чем эмоции). 
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Переживание не доступно произвольному контролю. Родитель контролирует лишь внешние 
проявления своих переживаний, но не переживания, которые определяются ситуацией в рамках 
«нормы реакции» родителя. 
Понимание ситуации (b). Здесь родитель - действующее, ситуация - претерпевающее. 
Связанность действующего и претерпевающего - осознание. Понимание - активный процесс, 
результат которого в С-логике описывается как ментальная модель ситуации, личностный смысл. 
Чтобы пережить ситуацию, родителю необходимо ее понять. Ориентиры понимания задаются 
переживанием. С точки зрения внешнего наблюдателя, в роли которого обычно выступает педиатр, 
ситуации разных родителей могут быть неразличимы: «у ребенка вечером поднялась температура». 
Но взаимно дополнительные процессы переживания и понимания у разных родителей могут 
привести к существенно разным психическим состояниям, на основе которых реализуется различное 
поведение. Поняв, например, ситуацию «поднялась температура» как угрожающую, родитель может 
переживать как растерянность, так и прилив сил. А поняв ситуацию «поднялась температура» как 
естественную реакцию на прививку, родитель будет переживать незначительное беспокойство. 
Можно говорить о трех различных в психологическом плане ситуациях, заданных одним описанием - 
«у ребенка вечером поднялась температура». Содержание переживания и понимания ситуации задают 
качественную определенность; а равновесие и согласованность переживания и понимания ситуации 
задают интенсивность и устойчивость во времени психического состояния субъекта. 
Предлагаемая интерпретация в П-логике не противоречит данным исследований психических 
состояний, а дополняет их, решая две задачи: построения перехода от обобщенных по правилам С-
логики данных к единичному случаю (1) и построения психологической помощи родителям ребенка-
пациента (2). 
1. П-логика объясняет ограниченную точность узнавания испытуемыми ситуаций 
актуализации психических состояний принципиальной невозможностью фиксации в любом 
обобщенном по правилам С-логики описании взаимно дополнительных процессов понимания и 
переживания ситуации. Состояние каждого испытуемого индивидуально, что эмпирически 
подтверждается невозможностью выделить группы сходных по психическим состояниям испытуемых 
средствами машинного обучения. Узнавание ситуации актуализации состояния возможно с точностью 
построения описания состояния или с более низкой точностью. П-логика объясняет и влияние 
описания состояния на точность узнавания ситуации его актуализации. Испытуемые точнее узнавали 
ситуации по описанию на основе согласованных оценок, чем по описанию, построенному средствами 
машинного обучения, поскольку обобщенные согласованные оценки (по правилам С-логики) 
выполнили роль фильтра задающих психическое состояние в П-логике индивидуальных вариантов 
качественной определенности, равновесия и согласованности переживания и понимания ситуации. 
2. П-логика позволяет найти ответы на сформулированные выше вопросы. 
2.1. Оптимальное для лечения ребенка состояние родителей может быть различным. 
Оптимальность определяется не характеристиками психического состояния, а ходом лечения в 
каждом конкретном случае. Обобщенная оценка оптимальности нецелесообразна для практического 
применения. 
2.2. Точное узнавание ситуации актуализации психического состояния не имеет 
существенного значения для родителей. Существенное значение может иметь рефлексия собственно 
состояния, характеризующего качественную определенность, равновесие и согласованность 
процессов переживания и понимания ситуации. 
2.3. «Мишенью» работы психолога в П-логической интерепретации, на наш взгляд, является 
не психическое состояние и даже не регулируемое им поведение. Вероятнее всего, наиболее 
перспективной в практическом плане «мишенью» является осознание психического состояния, 
которое позволяет субъекту самостоятельно изменять свое состояние и соответствующее поведение в 
достаточно широком диапазоне. 
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INTERPRETATION OF THE MENTAL STATE IN LOGIC OF PROCESS 
Solondeav V.K. 
P.G. Demidov Yaroslavl state university, Yaroslavl 
Abstract. In present article discussed interpretation of a mental state in the logic of process. 
Interpretation build on the material of a research of recognition of the situation of actualization of the mental 
state by child-patients parent's. The mental state is interpreted as result of two mutually additional processes: 
experience of the situation; understanding of the situation. In experience of a situation: the parent - 
undergoing, a situation - acting, their coherence - experience. In understanding of a situation: the parent - 
acting, a situation - undergoing, their coherence - understanding. The offered interpretation solves problems 
of transition from the generalized data to an isolated case and planning of psychological assistance to the 
parents of a child-patient's. 
Key words: mental state, situation, process logic, substance logic, parents, child-patient 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования учебно-профессионального ин-
фантилизма студентов педагогического университета. Применялся корреляционный и структурно-
функциональный анализ результатов. В итоге удалось определить базовые качества, имеющие важ-
нейшее значение для структуры инфантилизма: ориентация на цель, ориентация на процесс, ориента-
ция на результат, локус контроля – Я, локус контроля – жизнь, уровень субъективного контроля, эмо-
циональный интеллект, волевая саморегуляция. 
Ключевые слова: инфантилизм, локус контроля, эмоциональный интеллект, волевая саморегу-
ляция 
 
В современных условиях обществу требуется творческая личность с высокой степенью внут-
ренней устойчивости, способностью к развитию, творчеству, самообразованию, самосовершенство-
ванию. Нередко молодым специалистам присущи такие негативные качества, как отсутствие навыков 
трудовой жизни и построения взаимоотношений в коллективе, неустойчивость поведения, излишняя 
эмоциональность, то есть все то, что свидетельствует о социальной незрелости человека, недостаточ-
ном уровне его социализации. Совокупность данных явлений характеризуют общим понятием – ин-
фантилизма (социального, профессионального и учебного). 
В настоящее время высока значимость собственной активности будущего специалиста на эта-
пе овладения специальностью, построения и начала реализации профессиональных планов. Адапта-
